



ТУРИЗМ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФЕНОМЕН ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СУСПІЛЬСТВА

Сучасний туризм часто називають феноменом суспільства споживання за декількома причинами. По-перше, це один з самих наочних проявів глобалізації в культурному, економічному і політичному вимірі. По-друге, масовий туризм одночасно виступає як продукт глобалізації. Тільки в період інтенсивного розвитку транснаціональних зв’язків стало можливим створення відносно дешевого і доступного міжнародного пасажирського транспорту і глобальної системи телекомунікацій, що забезпечило безпрецедентну мобільність населення. Нарешті, саме сучасне суспільство споживання з багаточисельним середнім класом сформувало попит на такий вид відпочинку, як туризм, а останній став помітним драйвером росту в секторі послуг та економіки у цілому​[1]​. Все це обумовлює актуальність дослідження тенденцій глобалізації відносин у сфері туризму в зв’язку з економічною роллю, суспільною значущістю туризму, необхідністю обґрунтування напрямів розв’язання суперечностей, які виникають у процесі функціонування соціального економічного інституту туризму.
Отже, що ж таке глобалізація? Дослідники Швейцарського економічного інституту (Swiss Economic Institute), які розробили проект визначення Індексу рівня глобалізації країн світу (KOF Index of Globalization), визначають глобалізацію широкому сенсі як процес, який руйнує національні кордони, інтегрує національні економіки, культури, технології та управління, а також формує складні відносини і взаємозв’язки, опосередковані через різноманітні потоки, що включають людей, капітали, ідеї тощо​[2]​. А у вузькому значенні, це конкретні явища, процеси та тенденції в глобалізованому світі. Глобалізація – нове вимірювання загальності людського буття, складний та суперечливий процес сходження народів до формування глобальної людської спільноти під впливом потужних соціально-інформаційних змін в усіх сферах соціуму. Глобалізацію та міжнародний туризм можна розглядати як суперечливу єдність об’єктивного і суб’єктивного. Глобалізація – об’єктивне явище, процес, на який можна впливати і який здатен керувати об’єднаними, солідарними зусиллями людей. Однак сучасне людство ще не стало суб’єктом, який у змозі спрямувати власний розвиток гуманітарними, соціально-культурними траєкторіями. Як наслідок, сучасний етап глобалізації не лише  збагачує творчі сили людини та суспільства, а й спричиняє явища, що ускладнюють життя особистості і суспільства. Глобалізація впливає на міжнародний туризм суперечливо: в одних ситуаціях відкриває сприятливі перспективи, в інших – породжує проблеми та небезпеку. Задля стійкого розвитку міжнародний туризм має пристосовуватися до змін​[3]​. Як зазначає з цього приводу С. Сіденко, істотна суперечність сучасної глобалізації полягає в тому, що вона об’єктивно спрямована на об’єднання світу шляхом його гомогенізації й універсалізації на основі еталонних інститутів, технологій і зразків поведінки, наштовхується на принципово несумісні політичні системи і культурні норми, рівні соціально-економічного та політичного розвитку країн, способи життя, уклади, системи цінностей, що їх важко уніфікувати. Тому спроби форсувати універсалізацію в політичній, економічній, культурній сферах часто мають примусовий, нав’язаний характер​[4]​. Отже, існує необхідність визначення впливу соціально-економічних чинників на розвиток процесу глобалізації світового господарства.
Так, Н. Навроцька вважає, що глобалізація світогосподарських зв’язків проявляється як тісне та стійке сполучення окремих чинників, що сприяють як її екстенсивному (просторовому), так і інтенсивному (якісному) розвитку. Головні чинники, що визначають сучасний зміст глобалізації економіки: інтенсифікація зовнішніх товарних потоків; інтелектуалізація економіки; транснаціоналізація виробництва; боротьба за володіння ресурсами і їх розподіл; міжнародна міграція робочої сили; глобалізація фінансових ринків; формування міжнародної інфраструктури; розвиток регіональної інтеграції; утвердження глобальної регулюючої ролі міжнародних економічних і фінансових інституцій; уніфікація споживчих уподобань і стандартів життя; формування економічної ідеології глобалізму; глобальне об’єднання соціально-культурних сфер​[5]​.
Дана позиція підтверджується і В. Зайцевою, яка деталізує, уточнює чинники розвитку процесу глобалізації, і зазначає, що глобалізацію світового господарства зумовили такі взаємопов’язані чинники: міжнародний поділ праці; інтернаціоналізація фінансів; нові інформаційні і технологічні системи; посилення конкурентної боротьби між новими індустріальними країнами і провідними промислово розвиненими державами; гомогенізація міжнародного споживчого ринку​[6]​.
На думку М. Симонової, розвитку процесу глобалізації сприяли в основному три чинника: 1) лібералізація ринку капіталу і дерегулювання фінансових послуг; 2) подальше відкриття ринків для торгівлі та інвестицій, що стимулювало зростання міжнародної конкуренції; 3) кардинальна роль інформаційних і комунікаційних технологій в економіці. У кожному з цих випадків ринкові механізми і конкретна державна політика зіграли важливу роль в якості детермінанти цих змін. За своїм значенням глобалізація могла б розглядатися як  феномен, який рухається стратегіями і поведінкою фірм, які реагували на ці зміни. Уряди через міжнародні організації також відіграли важливу роль​[7]​.
А. Проскуріна та Г. Гордєєва серед чинників, що визначають глобалізацію, виділяють наступні:
–	виробничо-технічний, який передбачає різке зростання масштабів виробництва, міжнародні форми його здійснення, якісно новий рівень засобів транспорту і зв’язку, що забезпечує швидке поширення товарів і послуг, ресурсів та ідей з додатком їх в найбільш сприятливих умовах;
–	науково-технологічний, який визначається економічними вигодами використання передового науково-технічного, технологічного і кваліфікаційного рівня провідних у відповідних областях зарубіжних країн, для прискореного впровадження нових рішень при щодо менших витратах;
–	економічний, що включає небувалу концентрацію і централізацію капіталу, що сприяє формуванню єдиного ринкового простору;
–	інформаційний – радикальна зміна засобів ділового спілкування, обміну економічною, фінансовою інформацією, що створює можливості оперативного, своєчасного та ефективного вирішення виробничих, науково-технічних, комерційних завдань не гірше, ніж усередині окремих країн;
–	соціальний, що виявляється в ослабленні ролі звичок і традицій, соціальних зв’язків і звичаїв, подоланні національної обмеженості, що підвищує мобільність людей в територіальному, духовному і психологічному відносинах, сприяє міжнародній міграції;
–	політичний, що виражається в ослабленні жорсткості державних кордонів, полегшення свободи пересування громадян, товарів і послуг, капіталів, а також у розвитку спеціалізованих міжнародних організацій;
–	екологічний, що обумовлює об’єднання зусиль світової спільноти, консолідацію ресурсів, координацію дій в різних сферах.
В контексті наведених вище думок, цілком можна стверджувати, що глобалізація, як історичний процес розвитку світу з метою його перетворення на уніфіковану та стандартизовану систему, явище неминуче і обумовлено зростаючим впливом чинників, які характеризують певні тенденції його розвитку, якісні зміни у суспільному житті.
Процеси глобалізації і місце у них соціального економічного інституту туризму науковці бачать наступним чином. Як стверджує В. Шалаєв, ситуація глобалізації може бути розглянута як поширення суспільства масового виробництва і масового споживання на основі західної системи цінностей, цілей і зразків організації суспільної життєдіяльності народів, впроваджуваних в формі залучення і підпорядкування, у формі насамперед ліберально-споживчої системи цінностей. В основі західнофікаційного глобального проекту розвитку світу, безсумнівно, знаходиться сутнісний перетворений фактор західного капіталу, його потреб, інтересів і цілей (за К. Марксом). І роль капіталу тут амбівалентна. Безсумнівно, що він як перетворена форма суспільного життя народів, поколінь, індивідуумів, виконує найважливішу і об’єктивно значиму функцію організатора і регулятора економіки, виробництва та бізнесу. Але в той же час ця перетворена форма, стаючи самостійною силою, підминає під себе, нівелюючи всі найважливіші соціальні інститути, без яких неможливі суспільне життя людей, перш за все такі, як мораль, право, релігія, сім’я тощо, але також, наприклад, і туризм, який є невід’ємною властивістю суспільства споживання, породженого західофікованою формою глобалізації​[8]​. Однак не зважаючи на це, на нашу думку, соціальний економічний інститут туризму може стати саме тим механізмом розв’язання суперечностей розвитку глобальної економіки, досягнення основних суспільно-політичних цілей, єдності і згоди в поглядах, зниження невизначеності у взаємовідносинах, засобом попередження виникнення конфліктів, подолання дисгармонії, формування гармонічних відносин в суспільстві за допомогою досягнення компромісу між мораллю і вигодою на засадах соціального партнерства.
В даний час розвиток глобалізації залежить не від волі та інтересів окремих країн, а й від міжнародних організацій, впливової міжнародної фінансово-економічної бюрократії, чиї рішення все частіше є не тільки де-факто, а й де-юре обов’язковими для номінально суверенних держав. Глобалізація отримує, таким чином, інституційно свідомо спрямоване оформлення. Провідні міжнародні економічні організації перетворюються в центри формування інституційно-правового каркасу світового економічного порядку, їх діяльність все більше взаємопов’язана, ідеологічне забезпечення здійснюється міжнародними групами засобів масової інформації.
У туризмі вихід підприємств за національні межі зумовлений специфікою туристської діяльності та її продукції – туристського продукту, який складається з набору товарів і послуг туристичного призначення. Частина цих товарів і послуг виникає в країнах, які генерують туристські потоки, друга частина – в країнах і регіонах, які знаходяться на шляху їх просування (транзитний регіон), третя – в країнах призначення. Тому велика частина туристських підприємств прямо або опосередковано бере участь в міжнародному поділі праці, зовнішньоекономічних відносинах з приводу купівлі-продажу туристичних продуктів​[9]​.
В умовах глобалізації суспільного життя посилюються сумісно-розділені відносини концентрації, інтеграції, інтернаціоналізації підприємств сфери туризму та органів державної влади на засадах партнерства. Сумісно-розділений характер мають відносини об’єднання підприємств сфери туризму у асоціації індустрії гостинності, професійні туристичні об’єднання, міжнародні організації, профспілкові й молодіжні організації, національні асоціації туристичних агентств під егідою UNWTO – правонаступниці Міжнародного союзу офіційних туристських організацій (International Union of Official Travel Organizations – IUOTO) заснованого у 1934 р. Станом на серпень 2016 р. у складі UNWTO – 156 держав-членів, а також 6 територій – асоційованих учасників, 2 спостерігача та понад 400 учасників, що приєдналися (членів Ділової Ради UNWTO, Рада UNWTO з освіти та оперативної групи UNWTO з управління туристичними центрами), які представляють підприємства приватного бізнесу, навчальні заклади, туристичні асоціації, місцеві адміністрації тощо. Слід зауважити, що на початку функціонування цієї організації у 1975 р. до її складу входило лише 65 держав-членів, а Україна приєдналася до її складу у 1997 р. Зараз, найбільші частки серед окремих регіонів за кількістю держав-членів, що входять до складу UNWTO мають Африка – 32 % та Європа – 27 %, у інших субрегіонів відповідно: Америка – 15 %, Східна Азія та Тихий океан – 12 %, Близький Схід – 8 %, Південна Азія – 6 %​[10]​.
Сучасний туризм схильний до процесів глобалізації, що означає, що посилюється взаємозалежність держав і окремих регіонів, що утворюють світову спільноту, їх поступову інтеграцію в загальну систему з єдиними для всіх правилами і нормами економічної, політичної і культурної поведінки, а тому питання про підвищення рівня довіри між суб’єктами управління і зміцненні партнерських відносин представляється особливо актуальним. Глобалізація в туризмі характеризується єдиним інформаційним простором для суб’єктів ринку, наявністю споживачів послуг в різних точках світу, міжнародними представництвами суб’єктів туристичного бізнесу і каналами поширення продукції, розміщенням виробництва з урахуванням максимально можливої реалізації конкурентних переваг, економією, одержуваної від міжнародного масштабу діяльності, високими витратами на удосконалення продукції та мінливими технологіями, державним регулюванням галузі (введення єдиних стандартів надання послуг, стимулювання і підтримка певних видів туризму, захистом прав споживачів)​[11]​.
Правові засади державного регулювання у сфері туризму закладає Глобальний етичний кодекс туризму​[12]​, що являє собою всеосяжний звід основоположних принципів діяльності та норм моралі, котрі визнані обов’язковими для даного виду діяльності. Даний документ був прийнятий Генеральною асамблеєю UNWTO у 1999 р., а у квітні 2016 р. на 17-му засіданні Всесвітнього комітету з етики туризму його статус було змінено на міжнародну конвенцію, що регулює відносини між суб’єктами міжнародного права через створення відповідних прав та обов’язків. Прагнучі надати державам-членам допомогу в досягненні Цілей розвитку тисячоліття та в діяльності за програмою «Єдина Організація Об’єднаних Націй», UNWTO в більшості випадків прямо або опосередковано веде роботу у відповідності до даного кодексу туризму і його принципів. Такі питання, як зміна клімату, біорізноманіття, скорочення бідності, захист уразливих груп населення, економічна і соціальна стійкість розвитку туризму, розширення прав і можливостей місцевих і корінних громад, доступ до освіти, навчання і гідної зайнятості, так само як і відповідальна ділова практика в секторі туризму, є найважливіші області діяльності для UNWTO, її членів та зацікавлених суб’єктів сектора туризму​[13]​. Тобто, основна мета даного документу  – це сприяння збільшенню вигоди від розвитку сфери туризму для населення і зведення до мінімуму його негативних впливів на усі сфери суспільного середовища.
Зростання ролі сталого розвитку обумовило необхідність виникнення організації яка б займалася питаннями його методології та оцінки. Такою організацією стала створена Глобальна Рада з питань Сталого Туризму (The Global Sustainable Tourism Council – GSTC)​[14]​ з глобальним членством, включаючи агенції ООН, неурядові організації, національні та регіональні уряди, провідні туристичні компанії, готелі, туроператори, особи та громади, які прагнуть до досягнення найкращих практик у сфері сталого туризму. GSTC є незалежною, некомерційною, нейтральною, віртуальною без головного офісу організацією зареєстрованою в США співробітниками якої є волонтери. Місія GSTC – встановлення і керування глобальними базовими стандартами стійкості в подорожах і туризмі на основі власних розроблених критеріїв. Дані критерії становлять основу її діяльності як глобального органу з акредитації для програм сертифікації. GSTC безпосередньо не сертифікує жодної продукції чи послуги, але вона акредитує тих хто її формує, надає, виробляє. Розроблені GSTC критерії поділяються на дві групи: критерії для дестинацій і галузеві критерії. Це основні принципи та мінімальні вимоги, яких повинен добитися будь-який туристичний бізнес чи дестинація, щоб захистити та підтримувати природні та культурні ресурси світу, одночасно забезпечувати туристичний потенціал як інструмент збереження та подолання бідності. Ці принципи спираються на чотири стовпи: сталий менеджмент; соціально-економічні наслідки; культурні наслідки; вплив на навколишнє середовище (включаючи споживання ресурсів, зменшення забруднення та збереження біорізноманіття та ландшафтів).
Основними компонентами глобалізації міжнародного туризму можна назвати розширення інтернаціональних економічних зв’язків у туристичному виробництві, зростання інтернаціоналізації чинників туристичного виробництва (за допомогою збільшення прямих і портфельних закордонних інвестицій, обміну знаннями й технологіями, зняття міграційних обмежень тощо), поширення транснаціональних корпорацій (ТНК) у туристичному бізнесі (характерними рисами яких є взаємозамінність і взаємозалежність організаційної структури, їхня орієнтація на інформаційні ресурси, на ринки з високим рівнем споживання)​[15]​. Процеси глобалізації стимулювали стрімкий розвиток ТНК і в туристичній галузі. З одного боку, функціонування ТНК у сфері туризму має багато спільного з діяльністю ТНК в інших промислових або сервісних галузях. З одного боку, використовуються в цілому ідентичні стратегії та інструменти закордонної експансії корпорацій, підходи до формування організаційної структури корпорації, джерела глобальних конкурентних переваг. З іншого боку, специфіка туристичного продукту, його ціноутворення, конкурентної боротьби, спрямованості міжнародних туристичних потоків формує цілий ряд особливостей процесів формування і розвитку туристичних ТНК, їх взаємодії з урядами країн базування і приймаючих держав, визначення стандартів корпоративного будівництва​[16]​.
Глобалізація у сфері туризму – це процес різкого посилення міжнародних туристичних потоків, потоків послуг, інформації і технологій, наслідком якого є посилення взаємозв’язків і взаємодії підприємств і організацій туристичного бізнесу у світовому масштабі, а також виникнення глобальних форм його інтеграції. Поряд із загальними рисами вона має певну специфіку, яка в основному пов’язана з особливостями турпродукту, що являє собою комплекс послуг, які надають підприємства і організації різних сфер і галузей діяльності. В зв’язку з цим більшість ТНК, які працюють на ринку туристичних послуг, створені за галузевим принципом – готельний, ресторанний бізнес, транспорт тощо​[17]​.
Основу відносини глобалізації в сфері туризму складають процеси транснаціоналізації у готельному бізнесі. На основі даних MKG Hospitality database визначено, що найбільшою готельною мережею в світі є Intercontinental Hotels Group, яка тримала свій титул з 2004 р. поступилася лідерством Marriot International, коли останньою у 2015 р. був подоланий рубіж 1 млн номерів не за рахунок органічного зростання, а у результаті злиття зі Starwood Hotel & Resorts. За повідомленням Marriott International, на сьогоднішній день, компанія нараховує понад 6000 готелів у 122 країнах, з доходами, які склали у 2016 фінансовому році більше $ 17 млрд. Також, змінилася п’ятірка лідерів у результаті появи на ринку Shanghai Jin Jiang International Hotels Development Co Ltd – дочірнього підприємства, що входить до складу китайського державного підприємства Jin Jiang Hotels Group, яке придбало 81 % акцій компанії Keystone Lodging Holdings Ltd власника Plateno Group за $ 1,53 млрд. В результаті чого дана група зараз нараховує понад 6000 готелів у 55 країнах, де працює понад 100 млн співробітників.
В ресторанному бізнесі процеси транснаціоналізації відбуваються в мережах швидкого харчування. За даними прес-релізів компаній нами виділено 10 найбільших мереж швидкого харчування у світі: лідером є McDonald’s (35 тис. ресторанів по усьому світу), чистий прибуток якого зріс у 2016 р. на 3,5 % і склав $ 4,69 млрд; Subway, яка працює за франшизою (42 тис. ресторанів у 107 країнах); KFC (18,9 тис. ресторанів у 188 країнах); Starbucks (понад 23 тис. магазинів у 64 країнах); Burger King (13,5 тис. ресторанів у 90 країнах); Pizza Hut (11,5  тис. ресторанів у 94 країнах); Domino’s Pizza (11 тис. ресторанів у 70 країнах); Dunkin’ Donuts (11 тис. ресторанів у 33 країнах); Taco Bell (6,5 тис. ресторанів у 20 країнах); Dairy Queen (5,7 тис. ресторанів у 30 країнах). Слід також додати, що Taco Bell, KFC, Pizza є брендами американської корпорації – оператора ресторанного бізнесу Yum! Brands Inc. яка показала зростання у 2016 р. на 33 % з чистим прибутком $ 1,352 млрд.
Серед міжнародних перевізників отримала розповсюдження така форма глобальних партнерських об’єднань авіакомпаній, як авіаційні альянси. У світі сформована глобальна тріада Star Alliance, SkyTeam та Oneworld, що включає 52 великі і середні авіакомпанії (або 1,5 % від приблизно 3200 авіакомпаній світу), яка контролює близько 60 % світового обсягу пасажирських перевезень з маршрутним охопленням практично всіх частин світу: Азії, Америки, Африки, Європи, Австралії і Океанії. Авіакомпанії – члени трьох глобальних альянсів базуються в понад 110 міжнародних вузлових аеропортах (або 27,5 % від приблизно 400 аеропортів світу, які обслуговують міжнародні магістральні та регіональні перевезення). Левова частка загальносвітових авіаперевезень припадає на країни реєстрації членів глобальних альянсів: США, Великобританію, Японію, Францію, Канаду, Німеччину та Італію. Основна причина формування альянсів авіакомпаній – очікування синергетичного ефекту, тобто отримання більшої ефективності від спільної роботи, ніж могли б домогтися окремі компанії, а також скорочення витрат, що набуває важливого значення в періоди світових фінансово-економічних криз і природних катаклізмів. Крім того, консолідовані авіаперевізники прагнуть досягти ефекту масштабу, в результаті якого збільшення масштабів виробництва продукції веде до зниження собівартості продукції (послуг). Втім, завжди існує точка насичення, при якій зі збільшенням програми випуску собівартість продукції вже не знижується, оскільки цей чинник може вичерпати себе​[18]​.
На даний момент туроператорську діяльність в світі контролюють глобальні корпорації та концерни, які мають зазвичай характер інтегрованих структур (мережі турагенств, готелі, авіакомпанії, круїзні судна, Інтернет-портали та інші активи у сфері туризму), серед провідних на світовому ринку можна назвати наступні:
–	TUI Group (Німеччина) – компанія, яка після об’єднання у 2014 р. з дочірньою компанією TUI Travel (Великобританія), яка у свою чергу утворилися у результаті злиття у 2008 р. материнської групи TUI AG та First Choice Holidays PLC стала провідним туроператором, якому належать: парк з понад 100 літаків, 14 круїзних лайнерів і понад 300 готелів. За повідомленням офіційного Інтернет-ресурсу компанії (http://www.tuigroup.com): станом на початок 2016 р. кількість її співробітників складає понад 76,036 тис. осіб, оборот  за 2015 р. – € 20,01 млрд, а чистий прибуток – € 380 млн. Компанія TUI Ukraine представлена в Україні з 2010 р. Вона була створена у результаті реорганізації турфірми «Вояж Київ», мережі туристичних агентств «Галопом по Європах» та приєднання у 2013 р. туроператора «Turtess Travel»​[19]​;
–	Thomas Cook Group (Великобританія) – компанія, яка утворилася у результаті придбання у 2001 р. концерном C&N Touristik (Німеччина) та злиття у 2007 р. з туроператором My Travel (Великобританія). Концерн має дочірні компанії які займаються авіаперевезеннями: Thomas Cook Airlines, Thomas Cook Airlines Scandinavia, Airworld, Thomas Cook Airlines Belgium, Spies та понад 3 тис. туристичних офісів, частина з яких працює за франчайзингом. Цільова група – середній клас. За повідомленням офіційного Інтернет-ресурсу компанії (https://www.thomascookgroup.com): станом на початок 2016 р. кількість її співробітників складає понад 21,8 тис. осіб, оборот (​http:​/​​/​wiki.eanswers.com​/​ru​/​%D0%92%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0" \o "Выручка​) за 2015 р. – £ 7,834 млрд, а чистий прибуток – £ 19 млн;
–	Kuoni Travel (Швейцарія) – підрозділ Kuoni Group, який займається туроператорською діяльністю. За повідомленням офіційного Інтернет-ресурсу компанії (http://www. kuoni.com): станом на початок 2014 р. кількість її співробітників складає понад 11,621 тис. осіб, дохід за 2013 р. – ₣ 154,2 млн, а прибуток – ₣ 69,2 млн;
–	JTB Corporation (Японія) – найбільше бюро подорожей в Японії і один з найбільших туристичних агентств у світі, що обслуговує туристів переважно з Азії (http://www.jtbcorp.jp).
Характерною рисою процесу глобалізації в туристичній сфері, що сприяє розвитку партнерських відносин, є зростання ролі сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій, зокрема наявність на ринку послуг так званих глобальних он-лайн агентств подорожей, де торгівля послугами відбувається виключно в он-лайн режимі (відсутність офісів, представництв, безпосереднього контакту зі співробітниками). Серед провідних он-лайн агентств подорожей виділяють наступні (http://www.travelweekly.com), з оборотом у 2013 р. відповідно: 1) Expedia – $ 39,4 млрд; 2) Priceline (Booking.com) – $ 39,2 млрд; 3) American Express – $ 30,3 млрд; 4) Carlson Wagonlit Travel – $ 26,9 млрд; 5) BCD Travel – $ 22,4 млрд; 6) HRG North America – $ 16,0 млрд; 7) FCA USA– $ 13,1 млрд; 8) Orbitz Worldwide – $ 11,4 млрд; 9) AAA Travel – $ 3,8 млрд; 10) Fareportal/Travelong – $ 3,5 млрд.
Як бачимо, у зв’язку із зростанням швидкості руху і обсягів товарів, послуг, технологій і транснаціоналізації капіталів відбувається процес економічної інтеграції між країнами, що сприяє перетворенню національних економік і всесвітню. Однак зараз, наукове осмислення даних процесів вказує на те, що глобалізація супроводжується процесами протилежної спрямованості, зокрема регіоналізації відносин, як однієї з прикметних ознак нашого часу. На думку, переважної більшості науковців, глобалізація кардинально змінює пріоритети в системі конкурентних переваг регіонів: вона позбавляє регіони традиційних переваг, оскільки локальні ресурси набувають глобального характеру. Глобалізація не лише мінімізує значення традиційних регіональних конкурентних переваг, але й нівелює роль відстані як захисного бар’єру у конкурентних процесах. Отже, глобалізація перетворює регіони на повноправних учасників міжнародних економічних відносин, але разом з тим актуалізує для них необхідність ідентифікації та захисту унікальних локальних конкурентних переваг як імперативів підвищення міжнародної конкурентоспроможності в умовах глобальної конкуренції​[20]​.
Згідно з останніми даними статистичних видань UNWTO у 2016 р., кількість міжнародних туристських прибуттів зросла на 3,9 % і склала 1235 млн, що на 46 млн більше ніж у попередньому періоді. Це був сьомий рік поспіль за середніми темпами зростання міжнародного туризму після глобальної економічної кризи 2009 р. Дослідження UNWTO показали, що у 2016 р. кількість міжнародних туристських прибуттів збільшилася в інтервалі від 3,5 до 4,5 % на рік, що відповідає довгострокової перспективи розвитку туризму до 2030 р. На туристичні потоки у 2016 р. вплинули три основні чинника: незвично сильні коливання валютного курсу, зниження ціни на нафту та інші товари та зростання глобальної турботи про безпеку. У Африканському, Азійському та Тихоокеанському субрегіонах UNWTO зафіксовано зростання близько 8 % туристських прибуттів, найбільш відвідуваний Європейський регіон показав зростання лише на 2 %, Американський субрегіон показав зростання на 4,3 %. Прибуття на Близькому Сході були неоднорідними і скоротилися на 4,1 %, через нестабільну геополітичну ситуацію в регіоні, зокрема на це вплинув збройний конфлікт в Сирії​[21]​.
Отже, сучасна геополітична реальність та її вплив на стратегію соціально-економічного розвитку ґрунтується на безпеці і політичній стабільності у світі як основних умов сталого розвитку туризму. Нинішній глобальний політичний клімат підвищує ризики для усіх учасників міжнародного туристичного ринку. Серед основних геополітичних чинників, що безпосередньо впливають на динаміку і розподіл туристичних потоків є: політичні перевороти, вплив яких на туристичні потоки найяскравіше простежується на прикладі Близькосхідних країн; терористичні атаки, де туризм є найпривабливішим явищем, що використовується як інструмент політичного впливу, оскільки саме туризм дозволяє терористам досягнути своїх цілей – гласність, економічна розруха, ідеологічне протистояння з туризмом (який, вочевидь, асоціюється із західним капіталізмом та глобалізацією); військові конфлікти, які здатні за короткий час знищити туристичну індустрію, які спричиняють глобальне переформатування структури туристичних потоків у туристичних регіонах, занепад туристичної індустрії. Отже, сучасний міжнародний туризм є економічною діяльністю з вагомими соціальними та політичними наслідками. Як форма і процес просторової активності глобального масштабу він зумовлений соціально-економічними та культурними чинниками, а також загальною динамікою політичних систем. Разом з тим, туризм є не тільки реципієнтом міжнародних відносин, а й активним політичним актором – учасником політичного процесу, який завдяки туристичній та економічній взаємодії впливає на прийняття політичних рішень. Туризм неодноразово виступав каналом налагодження довіри і взаємодії у державах з різним суспільно-політичним устроєм, чинником економічної та політичної модернізації, підтримки політичної стабільності​[22]​.
Туризм є частиною процесу глобалізації, оскільки туристський потік між країнами сприяє перетіканню капіталів, товарів та інформації з одних країн в інші, розвитку торгівлі, транспорту, комунікаційних систем. Туристи виступають споживачами товарів, благ різних країн, що експортуються і є провідниками даного процесу​[23]​. Доходи від міжнародного туризму у 2015 р. р. зросли на 4,4 % (з урахуванням обмінних курсів та інфляції) порівняно із 2014 р. і склали $ 1260 млрд​[24]​. Економічна ефективність міжнародного туризму пов’язана перш за все з надходженнями валютних коштів, що покращують платіжний баланс, який дає уявлення про участь країни в світовому господарстві, масштаби, структуру і характер її зовнішньоекономічних зв’язків, вплив процесів глобалізації, лібералізації економіки. Тому, також доцільно розглянути місце міжнародного туризму у платіжному балансі. За даними UNWTO та Всесвітньої торговельної організації (World Trade Organization – WTO)​[25]​ у 2014 р. підсумок поточних операцій із зовнішнім світом і баланс фінансових операцій з міжнародного туризму склав $ 1468 млрд, ринкова доля відповідно – 6,1 %. Ринкова частка міжнародного туризму у розвинутих економіках за аналогічний період склала 6,5 % при обсязі $ 955 млрд, а у зростаючих економіках відповідно – 5,5 %, де зафіксовано зростання на 0,1 % у порівнянні з 2013 р. при обсязі $ 502 млрд.
Невід’ємним від політичного чинника глобалізації, одним ключових драйверів глобальних змін в суспільстві є її демографічний аспект. Демографічна глобалізація, транслюючи найбільш дорогу модель споживчої поведінки, підсилює соціально-економічну поляризацію населення. Поляризація сучасного світу містить в собі дуже жорстокі протиріччя між вузькою групою населення, що має можливість користуватися всіма досягненнями технотронної цивілізації, і іншим людством, третина якого живе в умовах, «що принижують людську гідність»​[26]​. Сучасний приклад, що підтверджує дане положення – Євромайдан та Революція гідності в Україні 2013–2014 рр. Зростання протестних настроїв у суспільстві фіксувались соціологами ще у 2012 р., причин для невдоволення владою було достатньо, проте коли у 2013 р. Кабінет міністрів М. Азарова призупинив підготовку до підписання Угоди про Асоціацію із Євросоюзом та змінив геополітичний вектор у бік Митного Союзу на чолі Російською Федерацією, це змусило людей вийти на вулиці для протестів. Незважаючи на те що дана угода містила багато питань зі співробітництва, а саме в сфері юстиції, свободи, безпеці, торгівлі, фінансовому, економічному та секторальному співробітництві тощо, головним мейнстримом, обіцянкою влади стала ідея безвізового режиму, зрозуміла більшості представників середнього класу, які бачили Європу в якості туристів і пам’ятають, як важко отримати візи, гастарбайтерам, які ще й знають, як це працювати в Європі без документів. 
Тобто, демографічна глобалізація проявилася і в активному транслювання образу і стилю життя тих чи інших груп населення різних країн. Однак сьогодні цей процес двосторонній. Якщо раніше розвинені країни експортували свій спосіб життя, а відстаючі лише пасивно сприймали його, то тепер йде потужний зворотний процес. Досить згадати про хвилю поширення буддизму, його філософії і психології в Західній Європі і США. Проте споживча модель як складова сучасного способу життя розвинених країн і модель споживчої поведінки – це продукт експорту з розвинених країн​[27]​.
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